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G1 Harfenspieler I Aus Wilhelm Meister. Aus Wilhelm Meister.
G2 Harfenspieler II
G3 Harfenspieler III
G4 Spottlied aus Wilhelm Meister ???? Goethe 1875, 1??????
G5 Mignon I Aus Wilhelm Meister.
G6 Mignon II
G7 Mignon III
G8 Philine
G9 Mignon Balladen. Balladen.
3G10 Der Sänger
G11 Der Rattenfänger
G12 Ritter Kurt?s Brautfahrt
G13 Gutmann und Gutweib
G14 Cophtisches Lied I ?????? Gesellige Lieder.
G15 Cophtisches Lied II
G16 Frech und froh I
G17 Frech und froh II Epigrammatisch.
G18 Beherzigung Lieder.
G19 Epiphanias Gesellige Lieder.
G20 St. Nepomuks Vorabend Vermischte Gedichte.
G21 Genialisch Treiben Epigrammatisch.
G22 Der Schäfer Lieder.
G23 Der neue Amadis
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A Study on H. Wolf ?s Gedichte von Goethe
??Framework as the collection of poems??
Utako AKAGI?
?Based on the present author?s comprehensive study on 51 songs of Gedichte von Goethe (1888–89) 
composed by Hugo Wolf (1860–1903), it is pointed out that there is a framework as the collection of poems 
in the songbook.  The purpose of this paper is to investigate poems and music of the framework thoroughly 
and to clarify the meaning of the framework.
?Wolf chose the word ?Gedichte? for the title of his songbook by one poet.  This word is not just a plural 
form of ?Gedicht?, but the collection of poems created by Wolf intentionally. One factor is that the songbook 
has a framework that can be recognized, for example, in Goethe?s West-östlicher Divan. The framework as 
the collection of poems refers to the fact that the work to be enjoyed first is arranged at the beginning and the 
work that should close the entire works is arranged at the end.
?In the original collection of poems, Goethe divided his poems into groups with titles, and Wolf relied on 
the grouping. Being examined in the whole poem arrangement, the meaning begins with the depiction of 
anguish of Harfenspieler who has sinned, through describing every aspect of human beings such as romance 
and nature, reaches the depiction of the mythological world. At the end it becomes clear that the meaning 
concludes with the universal theme of human eternity by the chain of lives. As a result, the presence of a 
framework is pointed out in the poetic content.
?As pointed out in previous studies, Wolf adopted Neapolitan sixth for the words of anguish in the first 
song ?Harfenspieler ??. This chord is accompanied by a descending melody including the chromatic 
scale presented at the beginning of the song. In the third song ?Harfenspieler ??, Wolf adopted the chord 
emphasized with dynamics and duration for the word ?rächt?, which is in the following line to describe the 
reason why Harfenspieler lives in anguish; ?Denn alle Schuld rächt sich auf Erden?. Although the usage is 
different, Neapolitan sixth is symbolical in Harfenspieler?s songs. In the 51st song ?Grenzen der Menschheit?, 
the music of lines ?Ein kleiner Ring / begrenzt unser Leben,? is important based on Wolf ?s letter dated 
January 11, 1889. Through the integrated analysis of the vocal part and piano part, it became clear that Wolf 
adopted augmented triad and chromatic descending melodies which include the whole 12 scale tones.
?The framework which shows the variety of poems and music plays an important role to give deep meaning 
to the whole Gedichte von Goethe.
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